PENGARUH SHOPPING LIFESTYLE DAN SALES PROMOTION

TERHADAP IMPULSE BUYING PAKAIAN PADA WANITA BEKERJA

DI MATAHARI DEPARTMENT STORE PARAGON CITY MALL























Bpk/Ibu/Sdr/Sdri Responden Penelitian 
di Tempat. 
 
 Dengan Hormat, sehubungan dengan penelitian yang dilakukan untuk 
penyelesaian tugas akhir sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana 
pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katholik 
Soegijapranata Semarang, maka penulis melakukan penelitian mengenai 
Pengaruh Shopping Lifestyle (Gaya Hidup Berbelanja)dan Sales Promotion 
(Promosi Penjualan) Terhadap Impulse Buying  (Pembelian tidak terencana) 
Pakaian pada Wanita Bekerja di Matahari Department Store Paragon City Mall 
Semarang . 
Atas kesediaan Bapak/Ibu/,Sdr/Sdri meluangkan waktunya untuk mengisi 
kuesioner ini, penulis mengucapkan terima kasih. 
           












A. PETUNJUK PENGISIAN    
a. Berikut ini adalah kuesioner mengenai Pengaruh Shopping Lifestyle dan 
Sales Promotion Terhadap Impulse Buying Pakaian pada Wanita 
Bekerja di Matahari Department Store Paragon City Mall Semarang. 
b. Berilah jawaban anda dengan memberi tanda silang (√) pada huruf pilihan 
jawaban yang telah disediakan sbb: 
STS  : Sangat Tidak Setuju  
TS  : Tidak Setuju    
N  : Netral    
S  : Setuju     
SS  : Sangat Setuju      
 
 
Identitas Responden  
1. Nama :                                                                         
2. Usia          :              
3.Alamat : 
4. Status  :  a. Menikah     
     b. Belum Menikah    
                           c. Lainnya….. 
  
5. Pekerjaan           :   
a. Pegawai Negeri c. Wiraswasta 
b. Karyawan Swasta d. Lainnya……    
   
6. Penghasilan  perbulan : 
 a. <  Rp 2.000.000,00 
 b. Rp 2.100.000,00 – Rp 3.000.000,00 
 c. Rp 3.100.000,00 – Rp 4.000.000,00 
 d. Rp 4.100.000,00  - Rp 5.000.000,00 
            e. > Rp 5.000.000,00 
 
7. Apakah sebelumnya anda pernah berkunjung dan melakukan pembelian 
Pakaian  di Matahari Department store  Paragon city mall Semarang? 









No. Pernyataan  STS TS N S SS 
 Shopping Lifestyle   
1. Saya cenderung berbelanja pakaian yang 
ditawarkan melalui iklan. 
     
2. Saya akan berbelanja pakaian model 
terbaru ketika melihatnya. 
     
3. Berbelanja pakaian merupakan 
kebiasaan saya 
     
4. Ketika berbelanja pakaian saya melihat 
merek dan kualitas. 
     
5. Saya berbelanja pakaian lebih dari satu 
merek. 
     
6. Saya selalu menyisihkan uang untuk 
berbelanja pakaian. 
     
7.  Setelah memasuki Shopping centre, saya 
cenderung memasuki toko fashion. 
     
 Sales Promotion   
8. Saya mudah tertarik untuk berbelanja 
karena adanya kupon hadiah yang 
menarik. 
     
9. Saya berbelanja  karena adanya 
diskon//potongan harga yang besar. 
     
10. Saya tertarik berbelanja karena adanya 
diskon/potongan harga yang rutin. 
     
11. Saya tertarik berbelanja  karena adanya 
pemberian voucher belanja. 
     
12. Saya sering mencari informasi mengenai 
promo belanja pakaian yang sedang 
berlangsung. 
     
13. Saya berbelanja karena adanya 
penawaran „‟Buy one get one‟‟. 
     
 Impulse Buying  
14. Saya melakukan pembelian  pakaian 
secara spontanitas. 
     
15. Saya membeli pakaian karena tertarik 
display di toko. 
     
16. Saya membeli  pakaian karena  
keinginan  dan bukan karena desakan 
kebutuhan. 
     
17.  Saya merasa tidak perlu berpikir panjang 
untuk membeli ketika mendapati pakaian  
yang menarik perhatian saya. 
     
18. Membeli pakaian diluar perencanaan 
karena adanya penawaran menarik. 









SKOR TANGGAPAN RESPONDEN 












LAMPIRAN 2 : SKOR TANGGAPAN RESPONDEN 
















1 4 4 4 4 5 4 4 29 
2 2 4 4 4 4 4 4 26 
3 1 1 2 2 3 3 4 16 
4 1 1 2 2 2 2 3 13 
5 1 1 3 3 2 2 3 15 
6 2 3 4 2 1 4 5 21 
7 1 2 2 5 4 4 1 19 
8 1 2 4 3 5 4 2 21 
9 4 4 3 3 4 3 4 25 
10 2 4 5 5 4 3 3 26 
11 3 3 4 5 4 4 3 26 
12 5 5 4 3 5 2 4 28 
13 1 2 3 5 4 2 1 18 
14 2 1 3 4 2 5 4 21 
15 2 4 2 4 5 2 5 24 
16 4 2 4 1 5 3 2 21 
17 3 4 4 4 4 3 3 25 
18 4 3 4 4 4 3 5 27 
19 1 1 2 2 3 3 4 16 
20 2 4 4 4 4 4 4 26 
21 1 4 1 1 2 2 1 12 
22 1 2 3 2 2 2 3 15 
23 4 3 2 1 2 2 4 18 
24 3 4 4 5 4 4 5 29 
25 4 3 4 5 4 3 5 28 
26 2 4 2 4 4 4 4 24 
27 3 3 4 5 4 3 3 25 
28 2 3 3 3 2 3 4 20 
29 2 4 4 5 5 4 5 29 
30 2 3 3 3 3 4 3 21 
31 4 4 4 4 4 3 5 28 
32 3 3 3 4 5 3 3 24 


















33 4 4 5 3 5 3 4 28 
34 2 5 5 5 5 5 5 32 
35 3 3 2 4 4 4 2 22 
36 3 4 3 5 5 4 5 29 
37 4 3 4 5 3 3 4 26 
38 4 4 3 5 5 3 5 29 
39 4 2 3 5 5 3 2 24 
40 4 3 2 4 5 3 5 26 
41 2 2 3 5 4 5 2 23 
42 4 5 3 5 4 4 4 29 
43 4 4 2 5 5 3 4 27 
44 3 4 2 4 4 4 3 24 
45 1 1 2 2 2 2 3 13 
46 2 2 3 4 4 4 5 24 
47 2 5 4 2 4 2 2 21 
48 2 2 2 2 4 2 2 16 
49 5 4 4 2 2 4 5 26 
50 4 4 4 5 5 4 4 30 
51 3 2 4 3 5 5 5 27 
52 3 3 3 3 3 3 3 21 
53 3 3 3 4 4 3 4 24 
54 4 4 3 4 4 4 4 27 
55 4 4 4 5 4 4 4 29 
56 3 4 4 3 4 4 3 25 
57 2 2 2 2 1 1 2 12 
58 3 4 3 4 4 4 3 25 
59 1 2 4 4 4 5 4 24 
60 2 2 4 4 4 4 4 24 
61 2 2 4 2 4 4 5 23 
62 4 4 4 4 4 4 4 28 
63 4 4 4 4 5 5 5 31 
64 2 1 2 2 4 4 4 19 
65 5 5 5 5 5 5 5 35 
66 4 4 5 4 4 5 5 31 
67 3 3 3 2 4 4 3 22 
68 2 2 3 3 5 5 4 24 
69 3 3 3 3 3 3 3 21 


















71 2 2 4 4 4 4 4 24 
72 4 4 4 4 4 4 4 28 
73 4 4 4 4 4 4 4 28 
74 4 4 4 4 4 4 4 28 
75 4 4 4 4 4 4 4 28 
76 4 4 4 5 5 4 4 30 
77 2 1 3 2 4 4 4 20 
78 5 5 5 5 5 4 4 33 
79 4 4 4 4 4 4 4 28 
80 4 4 5 5 5 5 5 33 
81 4 4 4 5 5 5 5 32 
82 4 4 4 4 4 4 4 28 
83 5 5 4 5 4 5 4 32 
84 3 4 4 4 4 4 4 27 
85 4 4 4 4 4 4 4 28 
86 5 5 5 5 5 5 5 35 
87 5 5 5 5 5 5 5 35 
88 4 4 4 5 5 5 5 32 
89 2 4 4 4 4 4 4 26 
90 4 4 4 4 4 4 4 28 
91 3 4 4 4 4 5 5 29 
92 4 4 4 4 4 4 4 28 
93 4 5 5 5 5 4 5 33 
94 4 4 4 4 4 4 4 28 
95 4 4 4 4 4 4 4 28 
96 3 4 4 5 5 5 5 31 
97 4 5 5 5 5 5 5 34 
98 5 4 4 4 4 5 5 31 
99 2 4 4 4 4 4 4 26 





















1 4 4 4 4 4 4 24 
2 2 2 2 4 2 2 14 
3 4 5 2 3 4 2 20 
4 3 3 2 3 4 4 19 
5 4 4 4 3 3 4 22 
6 4 2 1 5 3 4 19 
7 1 2 4 2 3 2 14 
8 4 2 3 4 2 5 20 
9 5 4 5 5 4 3 26 
10 4 5 3 4 3 4 23 
11 4 4 4 4 5 5 26 
12 1 1 3 3 2 2 12 
13 3 4 2 3 1 3 16 
14 2 4 3 1 2 4 16 
15 3 3 3 3 4 4 20 
16 4 3 4 1 5 2 19 
17 2 3 3 3 1 3 15 
18 4 4 5 3 3 4 23 
19 5 5 4 3 3 2 22 
20 4 4 2 4 4 4 22 
21 1 1 2 2 2 1 9 
22 1 4 4 2 2 1 14 
23 1 3 2 2 2 2 12 
24 4 4 5 4 5 5 27 
25 3 4 4 5 3 4 23 
26 3 4 4 4 5 2 22 
27 3 4 4 4 3 3 21 
28 4 3 4 2 4 4 21 
29 1 5 5 4 4 4 23 
30 4 3 4 4 3 4 22 
31 4 4 4 4 4 4 24 
32 4 4 4 4 3 5 24 
33 4 3 5 4 3 4 23 
34 4 4 4 4 4 5 25 
35 4 4 3 4 2 5 22 
















37 4 3 3 4 5 3 22 
38 4 4 4 4 5 5 26 
39 4 4 4 4 4 5 25 
40 3 4 3 4 3 3 20 
41 2 3 2 3 3 3 16 
42 2 4 4 3 2 2 17 
43 3 4 3 4 4 5 23 
44 2 3 3 2 1 2 13 
45 3 3 3 2 2 2 15 
46 4 4 4 4 4 4 24 
47 2 5 4 4 2 2 19 
48 2 2 2 2 2 2 12 
49 5 5 5 4 2 5 26 
50 4 5 5 5 4 4 27 
51 5 5 5 5 5 5 30 
52 4 4 4 4 4 4 24 
53 4 4 4 4 3 4 23 
54 5 5 5 5 5 5 30 
55 4 4 4 4 3 3 22 
56 5 5 5 5 5 5 30 
57 2 2 2 2 2 2 12 
58 4 5 4 5 4 5 27 
59 5 5 5 5 4 5 29 
60 5 5 5 5 5 5 30 
61 5 5 5 5 4 5 29 
62 5 5 5 5 5 5 30 
63 4 4 4 4 4 4 24 
64 4 4 5 5 5 4 27 
65 5 5 5 5 5 5 30 
66 5 5 5 5 5 5 30 
67 4 4 4 4 4 4 24 
68 5 5 5 5 4 4 28 
69 5 5 5 5 5 5 30 
70 4 4 4 4 4 4 24 
71 5 5 5 5 4 4 28 
72 4 4 4 4 4 4 24 
73 5 5 5 5 5 5 30 
74 5 5 5 5 5 5 30 
















75 4 4 4 5 5 5 27 
76 5 5 5 5 5 5 30 
77 5 5 5 5 4 4 28 
78 5 5 5 5 5 5 30 
79 5 4 4 4 5 5 27 
80 5 5 5 5 5 5 30 
81 5 5 5 5 5 5 30 
82 5 5 5 5 5 5 30 
83 5 5 5 4 4 4 27 
84 4 5 5 5 5 5 29 
85 5 5 5 5 5 4 29 
86 5 4 4 4 4 4 25 
87 5 5 5 5 3 4 27 
88 5 5 5 5 4 4 28 
89 5 5 5 5 5 4 29 
90 5 4 4 4 3 4 24 
91 5 5 5 5 5 5 30 
92 5 5 5 5 5 5 30 
93 4 4 4 4 4 4 24 
94 5 5 5 5 5 5 30 
95 5 5 4 4 4 4 26 
96 5 5 5 4 4 4 27 
97 5 5 5 5 5 5 30 
98 5 5 5 5 5 5 30 
99 5 5 5 5 5 5 30 




















1 3 4 4 3 4 18 
2 4 4 5 4 5 22 
3 3 3 4 4 1 15 
4 3 3 4 4 4 18 
5 3 3 4 4 5 19 
6 4 2 5 3 2 16 
7 2 2 1 1 3 9 
8 4 2 4 1 4 15 
9 3 3 4 3 5 18 
10 4 2 3 4 3 16 
11 3 3 4 4 5 19 
12 4 4 3 3 4 18 
13 4 5 2 3 1 15 
14 5 2 1 4 3 15 
15 3 4 3 3 3 16 
16 5 4 2 1 3 15 
17 4 2 4 5 3 18 
18 4 4 5 3 3 19 
19 2 1 1 2 2 8 
20 4 4 4 4 3 19 
21 4 4 3 2 1 14 
22 2 2 1 1 2 8 
23 1 4 1 3 2 11 
24 3 4 5 4 3 19 
25 4 3 4 4 5 20 
26 2 2 4 2 2 12 
27 5 3 4 4 4 20 
28 2 2 4 4 3 15 
29 3 4 2 1 4 14 
30 3 4 3 3 4 17 
31 4 4 4 4 5 21 
32 3 4 4 3 4 18 
33 3 3 4 3 4 17 
34 4 5 4 3 5 21 
35 4 4 4 2 2 16 
36 3 5 4 3 4 19 














37 4 3 3 3 5 18 
38 4 5 3 2 5 19 
39 3 2 4 3 3 15 
40 3 5 2 4 3 17 
41 4 2 3 4 3 16 
42 4 2 2 4 4 16 
43 3 3 2 2 3 13 
44 3 3 4 4 3 17 
45 3 3 3 4 4 17 
46 5 5 4 4 4 22 
47 5 5 2 5 5 22 
48 4 2 4 4 2 16 
49 4 4 4 5 4 21 
50 4 4 4 4 4 20 
51 4 3 4 3 4 18 
52 3 4 4 3 4 18 
53 4 3 4 3 3 17 
54 4 4 4 3 3 18 
55 3 4 4 4 4 19 
56 4 3 4 3 4 18 
57 2 3 3 2 2 12 
58 4 3 4 4 3 18 
59 5 5 4 5 4 23 
60 4 4 4 4 4 20 
61 5 5 5 5 5 25 
62 4 4 4 4 4 20 
63 4 4 4 4 4 20 
64 5 4 3 2 4 18 
65 4 4 4 4 4 20 
66 5 5 5 5 5 25 
67 3 4 3 4 4 18 
68 5 3 3 3 4 18 
69 4 4 4 4 4 20 
70 2 3 4 4 4 17 
71 2 3 4 4 4 17 
72 4 3 3 3 3 16 
73 3 4 4 4 4 19 














75 4 4 4 4 4 20 
76 4 4 4 4 4 20 
77 5 4 3 3 3 18 
78 4 4 4 5 5 22 
79 5 5 5 5 5 25 
80 3 3 4 4 4 18 
81 4 4 4 4 4 20 
82 4 4 4 4 4 20 
83 4 4 4 4 4 20 
84 5 4 4 4 5 22 
85 4 4 4 4 4 20 
86 4 5 5 5 5 24 
87 4 4 5 5 
4 
5 23 
88 3 4 4 
4 
4 19 
89 4 4 4 4 20 
90 4 4 4 4 5 21 
91 3 3 4 3 4 17 
92 2 4 4 4 4 18 
93 4 3 4 4 4 19 
94 3 4 4 4 4 19 
95 5 4 4 4 4 21 
96 4 4 4 4 4 20 
97 4 4 4 4 4 20 
98 5 5 5 5 5 25 
99 3 3 3 3 3 15 























LAMPIRAN 3 : HASIL OLAH DATA MELALUI SPSS 
Uji Validitas dan Uji Realibilitas 
Variabel Shopping Lifestyle (X1) 
 


















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 


















Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .002 .000 .000 


















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 


















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .002 .000 






















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .004 .000 


















Sig. (2-tailed) .001 .002 .000 .000 .000  .000 .000 


















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002 .004 .000  .000 




















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 





Variabel Sales Promotion (X2) 
 
 SP8 SP9 SP10 SP11 SP12 SP13 Total 













Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 
















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 





Variabel Impulse Buying (Y) 
 














Sig. (2-tailed)  .000 .006 .001 .002 .000 














Sig. (2-tailed) .000  .003 .001 .000 .000 














Sig. (2-tailed) .006 .003  .000 .000 .000 














Sig. (2-tailed) .001 .001 .000  .000 .000 














Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000  .000 
 97 
 
N 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 










Variabel Shopping Lifestyle (X1) 
Correlations 
 




















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 


















Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .002 .000 .000 


















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 


















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .002 .000 




















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .004 .000 


















Sig. (2-tailed) .001 .002 .000 .000 .000  .000 .000 


















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .002 .004 .000  .000 




















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 
 100 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 











Variabel Sales Promotion (X1) 
Correlations 
 SP8 SP9 SP10 SP11 SP12 SP13 Sales Promotion 













Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 















Promotion Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 100 100.0 











Variabel Impulse Buying (Y) 
Correlations 
 IB14 IB15 IB16 IB17 IB18 Impulse Buying 











Sig. (2-tailed)  .000 .006 .001 .002 .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .000  .003 .001 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .006 .003  .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .001 .001 .000  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  




 IB14 IB15 IB16 IB17 IB18 Impulse Buying 











Sig. (2-tailed)  .000 .006 .001 .002 .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .000  .003 .001 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .006 .003  .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .001 .001 .000  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 























Gambaran Umum Responden  
No.Resp Jenis Kelamin Usia Status Pekerjaan Tingkat Penghasilan  
1 Wanita 31 Th Belum Menikah Karyawan Swasta  2.100.000,00 - 3.000.000,00  
2 Wanita 25 Th Belum Menikah Karyawan Swasta  3.100.000,00 - 4.000.000,00  
3 Wanita 28 Th Belum Menikah Karyawan Swasta < 2.000.000,00 
4 Wanita 24 Th Belum Menikah Wiraswasta < 2.000.000,00 
5 Wanita 27 Th Belum Menikah Wiraswasta < 2.000.000,00 
6 Wanita 20 Th Belum Menikah Karyawan Swasta < 2.000.000,00 
7 Wanita 25 Th Menikah Karyawan Swasta < 2.000.000,00 
8 Wanita 35 Th Menikah Karyawan Swasta 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
9 Wanita 30 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 4.100.000,00 - 5.000.000,00 
10 Wanita 18 Th Belum Menikah Lainnya < 2.000.000,00 
11 Wanita 20 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
12 Wanita 27 Th Belum Menikah Karyawan Swasta < 2.000.000,00 
13 Wanita 33 Th Menikah Pegawai Negeri 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
14 Wanita 29 Th Menikah Wiraswasta 4.100.000,00 - 5.000.000,00 
15 Wanita 25 Th Belum Menikah Wiraswasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
16 Wanita 23 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
17 Wanita 22 Th Menikah Pegawai Negeri 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
18 Wanita 27 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
19 Wanita 29 Th Belum Menikah Pegawai Negeri 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
20 Wanita 23 Th Menikah Karyawan Swwasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 




No.Resp Jenis Kelamin Usia Status Pekerjaan Tingkat Penghasilan  
22 Wanita 22 Th Belum Menikah Karyawan Swasta < 2.000.000,00 
23 Wanita 35 Th Belum Menikah Karyawan Swasta < 2.000.000,00 
24 Wanita 25 Th Belum Menikah Wiraswasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
25 Wanita 26 Th Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
26 Wanita 22 Th Belum Menikah Karyawan Swasta < 2.000.000,00 
27 Wanita 20 Th Belum Menikah Karyawan Swasta < 2.000.000,00 
28 Wanita 21 Th Belum Menikah Karyawan Swasta < 2.000.000,00 
29 Wanita 24 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
30 Wanita 22 Th Belum Menikah Karyawan Swasta < 2.000.000,00 
31 Wanita 32 Th Belum Menikah Pegawai Negeri 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
32 Wanita 25 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
33 Wanita 27 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 4.100.000,00 - 5.000.000,00 
34 Wanita 29 Th Menikah Pegawai Negeri 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
35 Wanita 26 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
36 Wanita 22 Th Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
37 Wanita 25 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
38 Wanita 24 Th Menikah Wiraswasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
39 Wanita 28 Th Menikah Lainnya < 2.000.000,00 
40 Wanita 38 Th Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
41 Wanita 20 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
42 Wanita 27 Th Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
43 Wanita 29 Th Menikah Lainnya 2.100.000,00 - 3.000.000,00 




No.Resp Jenis Kelamin Usia Status Pekerjaan Tingkat Penghasilan  
45 Wanita 27 Th Belum Menikah Karyawan Swasta < 2.000.000,00 
46 Wanita 25 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
47 Wanita 28 Th Menikah Karyawan Swasta 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
48 Wanita 21 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
49 Wanita 24 Th Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
50 Wanita 29 Th Menikah Pegawai Negeri 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
51 Wanita 32 Th Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
52 Wanita 27 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
53 Wanita 23 Th Belum Menikah Wiraswasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
54 Wanita 25 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
55 Wanita 54 Th Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
56 Wanita 37 Th Menikah Pegawai Negeri 4.100.000,00 - 5.000.000,00 
57 Wanita 34 Th Menikah Pegawai Negeri 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
58 Wanita 29 Th Menikah Karyawan Swasta 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
59 Wanita 25 Th Belum Menikah Pegawai Negeri 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
60 Wanita 24 Th Belum Menikah Lainnya 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
61 Wanita 28 Th Menikah Pegawai Negeri 4.100.000,00 - 5.000.000,00 
62 Wanita 48 Th Lainnya Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
63 Wanita 36 Th Menikah Karyawan Swasta 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
64 Wanita 29 Th Belum Menikah Wiraswasta < 2.000.000,00 
65 Wanita 26 Th Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
66 Wanita 23 Th Belum Menikah Wiraswasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 




No.Resp Jenis Kelamin Usia Status Pekerjaan Tingkat Penghasilan  
68 Wanita 25 Th Belum Menikah Pegawai Negeri 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
69 Wanita 27 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
70 Wanita 29 Th Menikah Pegawai Negeri 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
71 Wanita 30 Th Menikah Pegawai Negeri 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
72 Wanita 26 Th Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
73 Wanita 24 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
74 Wanita 45 Th Menikah Pegawai Negeri 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
75 Wanita 38 Th Menikah Pegawai Negeri 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
76 Wanita 25 Th Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
77 Wanita 27 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
78 Wanita 24 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 4.100.000,00 - 5.000.000,00 
79 Wanita 28 Th Menikah Karyawan Swasta 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
80 Wanita 39 Th Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
81 Wanita 28 Th Menikah Karyawan Swasta 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
82 Wanita 37 Th Menikah Pegawai Negeri 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
83 Wanita 43 Th Menikah Pegawai Negeri 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
84 Wanita 51 Th Menikah Pegawai Negeri 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
85 Wanita 31 Th Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
86 Wanita 29 Th Belum Menikah Pegawai Negeri 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
87 Wanita 33 Th Menikah Karyawan Swasta 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
88 Wanita 27 Th Menikah Pegawai Negeri 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
89 Wanita 36 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 




No.Resp Jenis Kelamin Usia Status Pekerjaan Tingkat Penghasilan  
91 Wanita 53 Th  Menikah Karyawan Swasta 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
92 Wanita 26 Th Menikah Lainnya 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
93 Wanita 29 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
94 Wanita 33 Th Menikah Karyawan Swasta 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
95 Wanita 26 Th Menikah Lainnya 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
96 Wanita 36  Th Menikah Karyawan Swasta 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
97 Wanita 21 Th Belum Menikah Karyawan Swasta < 2.000.000,00 
98 Wanita 24 Th Belum Menikah Karyawan Swasta 2.100.000,00 - 3.000.000,00 
99 Wanita 37 Th Menikah Lainnya 4.100.000,00 - 5.000.000,00 
100 Wanita 26 Th Menikah Pegawai Negeri 3.100.000,00 - 4.000.000,00 
 
Frekuensi Tanggapan Responden 
Variabel Shopping Lifestyle (X1) 
  Frekuensi Jawaban Jmh %  Jawaban Jmh 
Indikator 1 2 3 4 5 Resp 1 2 3 4 5 Frek 
SL1 11 24 19 38 8 100 11% 24% 19% 38% 8% 100% 
SL2 8 16 16 49 11 100 8% 16% 16% 49% 11% 100% 
SL3 1 15 22 51 11 100 1% 15% 22% 51% 11% 100% 
SL4 3 15 12 40 30 100 3% 15% 12% 40% 30% 100% 
SL5 2 10 6 53 29 100 2% 10% 6% 53% 29% 100% 
SL6 1 11 21 48 19 100 1% 11% 21% 48% 19% 100% 






Variabel Sales Promotion (X2) 
  Frekuensi Jawaban Jmh % Jawaban Jmh 
Indikator 1 2 3 4 5 Resp 1 2 3 4 5 Frek 
SP1 6 9 10 35 40 100 6% 9% 10% 35% 40% 100% 
SP2 2 6 12 37 43 100 2% 6% 12% 37% 43% 100% 
SP3 1 10 12 34 43 100 1% 10% 12% 34% 43% 100% 
SP4 2 10 11 38 39 100 2% 10% 11% 38% 39% 100% 
SP5 3 14 17 32 34 100 3% 14% 17% 32% 34% 100% 
SP6 2 14 9 37 38 100 2% 14% 9% 37% 38% 100% 
 
Variabel  Impulse Buying (Y) 
  Frekuensi Jawaban Jmh % Jawaban Jmh 
Indikator 1 2 3 4 5 Resp 1 2 3 4 5 Frek 
IB1 2 9 27 47 15 100 2% 9% 27% 47% 15% 100% 
IB2 1 13 26 47 13 100 1% 13% 26% 47% 13% 100% 
IB3 5 7 17 61 10 100 5% 7% 17% 61% 10% 100% 
IB4 5 8 26 50 11 100 5% 8% 26% 50% 11% 100% 
IB5 3 8 21 49 19 100 3% 8% 21% 49% 19% 100% 
 
